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Musik merupakan suatu seni yang dapat menghasilkan pendapatan bagi banyak 
musisi, wadah untuk menilai selera pendengar, dan pokok budaya untuk setiap 
komunitas. Seiring berkembangnya musikalitas dan juga dunia hiburan khususnya 
di jalur musik banyak juga orang yang menjadikan musik sebagai hobi dan ada pula 
orang yang menjadikan musik sebagai sumber penghasilan. Ada beberapa musisi 
yang mempunyai alat dan studio sendiri untuk berlatih tetapi ada juga musisi yang 
merupakan pelanggan dari usaha penyewaan studio musik. Masih ada musisi yang 
mendapatkan informasi lokasi studio musik dengan cara direkomendasikan oleh 
temannya atau mulut ke mulut. Dengan ini dibuatlah Sistem Informasi Geografis 
studio musik pada 10 kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan 
metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk membantu musisi mencari studio 
musik dan metode SDLC Waterfall untuk tahap pengembangannya. Sistem 
Informasi Geografis dapat menghasilkan informasi berupa data spasial maupun non 
spasial. Perancangan aplikasi ini dibuat menggunakan Google Map API, dan bahasa 
pemrograman PHP native, HTML, JS, CSS, dan Javascript. Menurut survey 
evaluasi yang telah dilakukan, Website ini memiliki tingkat keberhasilan yang 
cukup tinggu yaitu 89.5%. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Website 
Sistem Informasi Geografis studio musik berguna bagi musisi yang kekurangan 
informasi lokasi studio musik. 
 
 





GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS DECISION 
MAKING OF SELECTING MUSIC STUDIO USING THE 
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING METHOD 
 
ABSTRACT 
By: Bhaskoro Aldianto 
Music is an art that can generate income for many musicians, a place to determine 
listeners tastes, and cultural points for each community. As the development of 
musicality and also the world of entertainment, especially in the path of music many 
people also play music as a hobby and there are also people who play music as a 
source of income. There are some musicians who have their own equipment and 
studio to practice, but there are also musicians doesn’t have equipment and going 
to rent a music studio. There are musicians still get information about the location 
of the music studio by recommendation from their friends. With this Geographic 
Information System music studio in 10 districts in Tangerang Regency using the 
Simple Additive Weighting (SAW) method is made to help musicians search for 
music studio and SDLC Waterfall method for step by step making this Website. 
Geographic Information Systems can provide information in the form of spatial and 
non-spatial data. The design of this application was created using the Google Map 
API, and native PHP programming languages, HTML, JS, CSS, and Javascript. 
According to the evaluation survey that has been done, this Website has a fairly high 
success rate of 89.5%. thus it can be concluded that the Website of the music studio's 
Geographic Information System is useful for musicians who lack of information 
about the location of the music studio. 
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